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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh servant leadership terhadap kinerja pegawai dengan 
gender pimpinan sebagai variabel moderasi di Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Data dalam penelitian ini 
diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 98 orang Pegawai Negeri Sipil di Bappeda Provinsi Sumatera 
Barat. Pada penelitian ini dilakukan pengujian data dengan menggunakan statistik deskriptif, uji instrumen, dan uji 
hipotesis dengan menggunakan program SPSS 21.0 (Statistical Program for Social Science). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (1) servant leadership memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai di Bappeda 
Provinsi Sumatera Barat, (2) servant leadership pimpinan laki-laki terhadap kinerja lebih tinggi dibandingkan 
dengan servant leadership pimpinan perempuan terhadap kinerja dan berperngaruh signifikan. 
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